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От составителя  
Настоящий биобиблиографический список посвящен 70-летию со дня 
рождения доцента, доктора физико-математических наук, профессора 
Малевича Виталия Леонидовича. Список включает библиографические 
материалы, отражающие деятельность Виталия Леонидовича. 
В хронологический список трудов профессора В.Л. Малевича 
включены монография, диссертации и авторефераты диссертаций, статьи из 
материалов научных конференций, профессиональных журналов, 
написанные за период с 1974 г. по 2021 г. 
Библиографические записи расположены в хронологическом порядке в 
соответствии с годами их опубликования. В пределах года – в алфавите 
авторов и заглавий публикаций. 
Отбор материала для хронологического списка осуществлялся на 
основе Сводного электронного каталога библиотек Беларуси, Научной 
электронной библиотеки elibrary.ru, Google Scholar и репозитория БГУИР. 
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 




Краткий очерк о жизни и деятельности 
Виталий Леонидович Малевич (р. 09.12.1951 г., Республика Беларусь, 
г. Гродно) – доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории систем 
преобразования световых полей Института физики им. Б. И. Степанова НАН 
Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор. 
Область профессиональных интересов:  
- физика полупроводников;  
- взаимодействие электромагнитного излучения с веществом;  
- терагерцовые технологии. 
Образование: в 1974 г. закончил физико-технический факультет 
Московского института электронной техники; 1976-1979 г. – аспирантура 
Московского института электронной техники. 
Трудовая деятельность:  
1974-1976 гг. – инженер института электронных приборов МЭП СССР 
(г. Фрязино, Московская обл.);  
1979-1989 гг. – младший научный сотрудник, а с 1980 г. – старший 
научный сотрудник Института электроники НАН Беларуси; 
1989-2005 гг. – ведущий научный сотрудник отдела оптических проблем 
информатики НАН Беларуси;  
2005-2019 гг. – ведущий научный сотрудник Института физики НАН 
Беларуси;  
С 2019 г. – профессор кафедры физики БГУИР.  
Награды, ученые степени: 
В 1979 г. защитил диссертацию на тему «Исследование кинетических и 
акустоэлектронных эффектов в полупроводниках в присутствии лазерного 
излучения» и получил степень кандидата физико-математических наук по 
специальности «Физика полупроводников и диэлектриков». 
В 2010 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Нелинейные 
эффекты и генерация терагерцового излучения в полупроводниках при 
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фемтосекундном лазерном возбуждении» и получил степень доктора физико-
математических наук по специальности «Лазерная физика».  
Тематика исследований в настоящее время:   
- сверхбыстрые электронные процессы в полупроводниках;  
- генерация терагерцовых импульсов;  
- моделирование метаматериалов. 
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